Standpunkt: Konsequenzen aus dem Energiesteuergesetz (EnergieStG) und dem Biokraftstoffquotengesetz (BioKraftQuG) auf die Marktentwicklung für Rapssaat, Rapsöl und RME sowie für Rapskuchen und Rapsextraktionsschrot by Graf, Torsten et al.
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